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En el presente trabajo se buscará aumentar la recaudación tributaria de la Municipalidad de 
Punta Negra, así como establecer un modelo a seguir de recaudación tributaria. 
 
Se conocerán los problemas de recaudación tributaria a nivel local, nacional e internacional, 
luego se elegirá el método que se usará para mejorar la problemática a estudiar. 
 
Seguidamente se estudiarán los métodos utilizados para ser mejorados y a su vez estos 
puedan influenciar en aumentar la recaudación. Después de tener definidos los problemas, 
hipótesis de solución y objetivos, se procede a implantar el método seleccionado, para que 
finalmente se haga un contraste con el método usado anteriormente a ese, y poder responder 
tanto a los problemas, hipótesis y objetivos. 
 
Cabe señalar que se aplicaran formulas estadísticas para reforzar las conclusiones. 
 























In this work we will seek to increase the tax collection of the Municipality of Punta Negra, 
as well as establish a model to follow tax collection. 
  
Tax collection problems will be known at local, national and international levels, then the 
method that will be used to improve the problem to be studied will be chosen. 
 
Next, the methods used to be improved will be studied and, in turn, these may influence in 
raising revenue. After having defined the problems, solution hypothesis and objectives, we 
proceed to implement the selected method, so that finally a contrast is made with the method 
used before that, and be able to respond to both the problems, hypotheses and objectives. 
 
It should be noted that statistical formulas will be applied to reinforce the conclusions 
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